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 year  
grade 
1997.3.1 1998.3.1 1999.3.1 2000.3.1 2001.3.1 2002.3.1 2003.3.1 2004.3.1 




6th 6th 6th 7th 7th 7th 7th 
elementary  
4th 
  6th 6th 6th 7th 7th 7th 7th 
elementary  
5th 
    6th 6th 6th 7th 7th 7th 
elementary  
6th 










1th 09:00~09:50 Conversation Conversation presentation English 
2th 10:00~10:50 Conversation Conversation answer the question
3th 11:00~11:50 foreign folk game word game graduation ceremony
12:00~13:00
4th 13:00~13:50 orientation Conversation Conversation study of scene description 
5th 14:00~14:50 level test Conversation Conversation
6th 15:00~15:50 (introduce oneself) Korea folk game




















writing an English diary
sleep
http//www.gelc.go.kr/info_02_e.asp
Exercise English play Exercise English play




